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«EN VISTA DE LAS GRANDES QUEIXES 
TIENE ESTE AYUNTAMIENTO DE LOS 
INDIVIDUOS QUE TOMAN LA AGUA...»: 
CAUSES I LITIGIS A L’ENTORN DE L’ÚS 
DE LES AIGÜES. 
RUTH GARCIA - HÉCTOR LÓPEZ
Resum
Aquest estudi és fruit de les investigacions a l’entorn de l’ús i la gestió de l’aigua a 
la ciutat de Mataró al llarg de la seva història. És a partir del segle XVIII quan la docu-
mentació municipal resulta més extensa, per això és possible fer un recorregut que ens 
permet veure com evolucionen el repartiment i les instal·lacions d’abastament d’aigua, 
tant a particulars com a les diverses institucions existents en aquell moment (monestirs, 
convents, hospital, etc.). A partir de l’anàlisi de tres casos, ocorreguts a mitjans del segle 
XVIII, pretenem donar a conèixer com fou aquesta lluita entre l’Ajuntament i els veïns per 
tal de gestionar l’ús de l’aigua. 
Paraules clau: aigua, recursos naturals, Ajuntament, gestió. 
Introducció
El control de l’aigua era exercit pel consistori municipal, encarregat de mesurar la 
quantitat d’aigua que podien rebre els ciutadans i les institucions que haguessin demanat 
accés a aquest recurs. Per a fer-ho, es recorria a la mesura a partir de les plomes d’ai-
gua, una unitat de mesura que a Mataró equivalia a 7.508 litres per dia l’any 1771. Com ja 
hem dit, l’exercici d’aquest control duia a enfrontaments entre l’Ajuntament i particulars, 
que a vegades feien servir diversos ardits per tal d’obtenir un major cabdal d’aigua, ja fos 
pel consum particular o bé per usos econòmics, com era el cas de les fàbriques d’india-
nes, que començaren a sorgir a Mataró durant aquest mateix segle.  
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El cas de Felip Neri Esmandia 
Sembla a ser que l’Ajuntament va requerir al senyor Felip Neri Esmandia que pre-
sentés <<los Documentos por los que usava, y se valía de las aguas que demanan de 
los Molinos de esta ciudad>>1 perquè agafava més aigua de la que li pertocava. Les 
persones encarregades de la revisió de les instal·lacions per part del consistori van haver 
d’anar a inspeccionar <<el lugar en donde Felip Neri Smandia toma la agua que usa de 
su huerta>>2. Aleshores, els inspectors es trobaren que <<al querer arrancar la tabla 
dicha regata hallaron aquella enclavada con clavos fuertemente>>, és a dir, que amb 
aquesta manipulació, li era possible agafar sempre l’aigua que passava pel conducte 
públic. Esmandia es va defensar al·legant que el seu pare, Josep Esmandia, havia pagat 
600 lliures a l’Ajuntament anys enrere:
 para trabajar y gastar en las Minas que conducen las Aguas para los Molinos 
arineros desta Ciudad [...] le concedió el mismo Ayunt[amient]o la facultad para 
entres distintos dies de cada semmana tomar las aguas que cahen de los dichos 
molinos, duradora esta facultad, en tanto que el Ilustre Cabildo retuviese el vo-
luntario prestamo3. 
A més, va presentar el rebut de la despesa de 600 lliures, però tot i així, sembla que 
es va considerar que no era just que agafés l’aigua sempre que passés pel conducte, i 
per aquesta raó, com a mesura, li van arrencar els claus de la tabla de la regata del forat 
per on prenia l’aigua. Evidentment, el senyor Esmandia es va queixar amargament pre-
sentant-se a l’Ajuntament dient <<a los mismos comissionados que no le era facultativo 
revocarle el uso de las dos diadas que tenia concedidas durante el beneplacito, porque 
una vez concedidas, no tenia facultades el Ayuntamiento para revocarlas>>4. Però per 
l’altra banda, l’Ajuntament tenia molt clar que <<ningún individuo desta Ciudad, se la 
conceden mas de dos diadas por un mismo ahujero y que el citado Smandia tiene sinco 
lo que redunda en grave preyuhicio de los demás vezinos de que requeridamente se 
quexan, y no puede tolerar el Ayuntamiento>>. I així, en aquest dia es va decidir “para 
preraver el daño de tantos particulares con quienes se reparta el agua, usando de sus 
privativas facultades arreglar el citado Smandia en el uso de las solas tres diadas que 
se hizo mencion en el Acuerdo del dia de ahier, quitandole la facultad de usarla en otras 
diadas, que se le señalaran haciendole saber por su intelligencia”5. Així és que en ple 
mes d’agost, concretament el dia 26 de l’any 1768, l’Ajuntament, seguint amb el que 
1 ACM, Acords 0018. Acord del 19 d’Agost de 1768, f.42r-43v.
2 ACM, Acords 0018, Acord del 20 d’Agost de 1768, f.43v-43r.
3 Ibídem
4 Ibídem
5 Ibídem
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manava un Acord aprovat anteriorment per a les persones que agafaven més aigua de la 
que tenien contractada, decideix:
 [...] que a él y a los demás que se les halla no haver executado lo arriba 
dispuesto [...] se le tapen sus respectivos ahujeros afin de por ellos no puedan 
passar la agua que por ellos se conduia a sus casas y huertas hasta que depon-
ga el Ayunt[amient]o otra cosa en contraria6.
Però lluny de conformar-se amb això, el senyor Esmandia va decidir obrir altra vegada 
el forat que el consistori li havia tapat7. L’Ajuntament, assabentat d’aquest petit desafia-
ment, s’ho prengué molt seriosament i convocaren una reunió extraordinària per tractar 
el tema i fer valer el seu honor:
[...] Respeto de haver hecho relacion los Señores Diputados y ambos Sindicos 
de lo executado y ocurrido con lo por ellos practicado en la comissión se les dio 
por el Ayuntamiento del dia Veinte y Ocho antecedente y resistencia de Phelipe 
Neri Smandia de no querersele cerrarse el ahujero del conducto de la agua que 
tomava del conducto comun desta ciudad para riego de su huerta nombrada del 
Señor Phelipe Neri de que se han seguido autos de requerimientos y protestas. 
Ha acordado el Ayuntamiento que se continue en practicas quantas diligencias 
sean necessarias para salvar los fueros y derechos de este Ayuntamiento a cuyo 
fin se acuda a los medios assí juhiciales como extrajuhiciales que necessarios se 
juzquen para precaver otros y semejantes encuentros.8
Finalment, el litigi arribà a un òrgan superior d’administració de la justícia com fou el 
Tribunal de la Intendència, i la causa es va resoldre un any després. En un full solt trobat 
entre la documentació, ens apareix aquesta petita menció:
En el año 1769 hallandose Sindico el Padre a Don Lorenzo Daviu se sostuvo 
competencia contra Don Phelipe Neri Esmandia acerca de taparle el agujero al 
agua que tenia concedida por el Ayuntamiento la que fue ganada y aprobada por 
el Supremo Consejo9.
Sembla que l’any 1768, fou un any d’intentar posar en marxa més controls sobre l’ús 
de l’aigua en vista de les manipulacions que alguns veïns i veïnes havien anat fent en els 
conductes i instal·lacions per tal d’agafar més quantitat d’aigua. Poc abans del plet entre 
6 ACM, Acords 0018, Acord del 26 d’Agost de 1768, f. 44v.
7 ACM, Acords 0018, Acord del 28 de setembre de 1768, f.50r.
8 ACM, Acord 0018, Acord del 30 de setembre de 1768, f.51v.
9 ACM, full solt amb data del 27 de juny de 1769 (27 de juny de 1769, f.75v).
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el senyor Esmandia i l’Ajuntament, s’havien anat a reconèixer les mines del veïnat de 
Valldeix. Es van trobar com alguns veïns havien alterat les conduccions i així ho deixaren 
escrit en aquest document10:
Otro si: Habiendo el referido Don José Lentiscla y Daviu Síndico Personero 
del comun desta Ciudad, hecho presente una relacion de Diputado Andreu An-
glada, y del Albañil de esta ciudad, Joseph Berenguer sobre el estado en que el 
siguiendo comission del Ayunto han hallado por su visorio los parages en que 
toman las  aguas esto es una pluma dellas, las casas de los sujetos van descritas 
en dicha relación que es como le sigue: Que habiendo hido ellos dichos Andreu 
Anglada Diputado y Joseph Berenguer Albañil en la mañana desse dia a reco-
nocer los conductos de las aguas públicas que son en el vecindado de Valldeix 
termino desta ciudad han hallado que Antonia Amatller viuda havia arrancado 
la pieza que cubría el Pericó que se había paredado lorden del Sor Valanza 
antecesor Corregidor desta ciudad respeto que la llave tenia la ciudad no pudo 
habrir , eo de su comisionado sin haverse hallado dicha pieza, y amas allandole 
una portadora llena de agua; Que en el conducto de agua de Christoval Camin 
no han hallado novedad alguna y que esta como se había dexada; Que en el 
conducto de cavala habían hallado la puerta cerrada con llave y habiendo arran-
cado la cerradura vulgo pany respeto que la llave tenia la ciudad no pudo abrir 
por haverse de rompido las demás y habiendo después la puerta han hallado, 
que la pared havia mandado hacer el otro comisionado el Sr. Valanza para cerrar 
aquel ahujero respeto que con aquel se lavava mayor posición de agua de la que 
le correspondia estaba fuera sin haverse hallado el menor señal de ladrillo con 
que era fabricada y que el ahujero era cerrado con una piedra y tierra sobre ellas; 
Que en el conducto de Massot se han hallado la puerta solamente apistada sin 
ser cerrada con llave, como se havia dexado y que la pared havia mandado hacer 
el citado comisionado, para cerrar el ahujero que tenians para lavarse o tomar 
mayor posición de agua de la que correspondia, era mudada porque eran enton-
ces de ladrillos nuevos y ahora es de pedassos de ladrillo y de Texas y piedra, de 
manera que el mortero o argamassa, ahun es fresco, de manera que ahun hay 
un pedasso de viejo porque se conoce que solamente rompieron un pedasso de 
dicha pared para poder hacer camino para tomar agua; El Instando de dicho Sin-
dico Personero la emmiendo de los daños expuestos por sus complices o dueños 
de dichas casas expressadas con la antedicha relación y las penas han incurrido 
en la contravención de las disposiciones dadas en esse Assumpto y que constan 
en el pleito se sigue en el tribunal de la subdelegación de esta misma ciudad. Ha 
acordado el Ayunto se de prompta providencia para que se compongan los daños 
10 ACM, Acords 0018, Acord del 6 de juny de 1768, f.31v-31r.
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referidos con dicha relación y que por las penas hayan incurrido, que se haga 
lugar el proceso de dicho Pleito para ver i deliberar lo se tenga por convenientes.
L’Ajuntament per tant, en veure’s agreujat, va haver de plantejar-se una regulació 
més sèria, i per aquesta raó, emeteren una resolució per tal d’establir un control entre els 
habitants i l’abastament d’aigua. 
[...] En vista de las grandes queixes tiene este Ayuntamiento de los Individuos 
que toman la agua para uso de sus cases y riego de sus huertos, que sale de 
los molinos es esta Ciudad, y deseando el Ayuntamiento arreglar las “diadas” 
afin que con esta providensia se pueda quedar arreglado por todos medios las 
diadas de dichas aguas: Ha acordado el Ayunto que dentro el termino de ocho 
dias contaderos del dia presente en adelante todos los individuos que toman 
dichas aguas hayan de haver elegido el ahujero competente y puesto la piedra 
por donde deve passar la agua querra tomar cada individuo, conviniendose con 
el Ayuntamiento del tanto annual que segun el ahujero que por dicha agua sale 
tomará con la intelligencia que no practicandolo assi dentro dicho termino y de 
no haver puesto la dicha piedra con el ahujero, se le tapará en continente el que 
actualmente passa el agua de que se vale y osa, donde se les aviso con publico 
Pregon por su intel·ligència [...]11.
Després d’això, deuria ser quan el consistori hauria de prendre mesures serioses 
encara que algún cas impliqués a un ciutadà honrat com fou el de Felip Neri Esmandia. 
A inicis de l’any 1769, l’Ajuntament voldrà fer un control de les persones i la concessió de 
l’aigua que tinguessin contractada, segurament en vista de la quantitat de manipulacions 
en l’abastament d’aigua per part d’alguns veïns i veïnes de Mataró.
L’Ajuntament, d’alguna manera, havia engegat un sistema de control per tal de que 
les persones no es beneficiessin d’una quantitat superior d’aigua a la que els hi perto-
cava. En una d’aquestes inspeccions, hi trobaren el que van considerar un greuge prou 
important per a que s’iniciés una querella contra Josep Cantallops i Pellisser, fabricant 
d’indianes i cunyat de Josep Esmandia, i per tant oncle de Felip Neri Esmandia12. Al dit 
Cantallops, li van descobrir un conducte que l’abastia d’aigua clandestinament, el qual 
feia arribar aigua cada dia a la seva fàbrica. En la primera menció sobre el cas, la majoria 
dels regidors de l’Ajuntament, a excepció d’una persona, li va voler imposar una multa de 
8 lliures per cada any que es considerés que havia obtingut l’aigua il·legalment, a més de 
la destrucció del conducte, i en el cas de que no pagués la multa, es procediria a tapar-li 
11 ACM, Acord 0018, Acord del 13 de juliol de 1768, f.36.
12 A Felip Neri Esmandia també se’l mencionarà en el document de la causa contra Josep Cantallops. 
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el forat per on passava l’aigua i hauria d’assumir els costos del desmantellament de la 
conducció. 
Mataro y Julio Tres de Mil Setecientos Sessenta y Nueve
[…] Respeto de  haver hecho relacion el Diputado Andres Anglada como 
comissionado por la averiguacion delos que podian valerse clandestinamente 
dela agua que concede el Ayunt[amient]o por diadas alos conventos y diferentes 
particulares de esta ciudad, el que havia hallado  en el conducto de la que va 
en la fábrica de las Indianas de Joseh Cantallops y Pellisser otro conducto por 
el qual ha visto junto con los Señores Dn Magin de Vilallonga Regidor Decano, 
Lorenzo Pi y Colomer Regidor, Juan Bautista Coral Mariano Fabres Diputados, 
y Dn Olaguer Migliaresi Síndico Pror. General que clandestinamente y fuera las 
diadas que tiene aquel concedidas ha tomado agua todos los dias por aquella 
fabrica en daño del Interés del Común y detrimento de los demás que van por 
dcha concession dela misma agua: Por lo que ha Acordado el Ayunt[amient]o a 
excepcion de Mariano Fabres Diputado, que por el Interés habrá menos cabado 
al dicho Ayunto con el valimento , de dicha agua clandestinamente tomada pague 
la cantidad de ocho libras por cada un año que se le ha considerado delos que se 
le averigue haver tomado por el mencionado conducto, que se le rompa y desaga 
aquel conducto y sino paga luego de averiguado los años dela clandestina toma 
de dicha agua, que sele cierra el ahujero dela que por dha concession regular-
ment la toma junto con los gastos que de romperse y deshacer dho conducto 
se ocasionaran. Y el mencionado Mariano Fabres Diputado disciente al referido 
Acuerdo por parecerle ser poco el castigo quese aplica al citado contraventor13. 
La causa contra Josep Cantallops la tenim documentada abastament en el mes de 
juliol de 1769. El consistori, va considerar que també s’havia d’inculpar al paleta que 
havia construït la conducció, i sobretot, alguns ratificaven el fet de que se no se li restituís 
l’aigua. 
[...] han  tenido por conveniente que en primer lugar se prossigue y acrimine 
contra la persona o Albañil que hizo clandestinamente el conducto que se trata 
con dho Acuerdo. Que en punto a volver las aguas a Joseph Cantallops no debe 
permitirsele haviendole encontrado un conducto subraptisio con el que tomava 
la agua continua [...]14
A més, part del consistori no oblidava el cas del seu oncle, Felip Neri Esmandia, i 
l’utilitzava com a comparació per tal de negar la restitució de l’aigua a Cantallops. Al·le-
gaven que, tot i que el senyor Esmandia havia agafat aigua il·lícitament, el conducte era 
13 ACM, Acords 0018, Acord del 3 de juliol de 1769, f.76v.
14 ACM, Acords 0018, Acord del 5 de juliol de 1769, f.76v-76r.
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a la vista de tothom, mentre que Josep Cantallops tenia un conducte amagat construït 
clandestinament, i això el feia gairebé un “delinqüent” el qual no havia de merèixer la 
restitució de l’aigua.  
El problema era que aquesta resolució tan dràstica, podia comportar conseqüències 
en una part dels habitants de la ciutat de Mataró que treballaven a la fàbrica d’indianes 
del senyor Cantallops. Es prou conegut el fet de que les fàbriques d’indianes neces-
sitaven d’una gran quantitat d’aigua per funcionar. L’Ajuntament n’era prou conscient 
d’aquest fet, i per aquesta raó exposà la necessitat de  reflexionar la decisió sobre la 
privació de l’aigua.  
[…] Y respeto que hasta el pnte se han hallado a otros Individuos del Pueblo, 
o desta ciudad que han tomado agua indevidamente y no se les ha aplicado 
pena alguna, si solo se les habrá hecho cerrar el conducto clandestino o des-
cubierto por los quales indevidamente tomavan aguas dexandoles en su ser los 
regulares: Respeto que no se halla Pregón en el que se comminen penas  que 
alos (contraventores) que indevidamente toman aguas y haver Acordado el dicho 
Ayuntamiento exhigir crecida pena contra Joseph Cantallops y Pellisser aten-
didas algunas circunstacias que se haran presentes en otra ocasión y que por 
dichos Diputados Andres Anglada y Mariano con lo que han expuesto quieren 
que el Ayuntamiento prive a dho Cantallops de usar delas aguas que usan los 
demas vecinos regularmente. Por tanto respeto que el Rey Nuestro Señor que 
Dios Guarde  con su Real resolución de once de Julio de Mil Setecientos Sessen-
ta y Ocho previene ala Junta General de comercio de la ciudad de Barna de que 
los fabricantes de los propios generos en Cathaluña, Aragón y las demás partes 
del Reyno se dediquen con el mayor esmero al adelantamiento y perfección de 
las fabricas, para que el público no caresca dellas y que el dicho Cantallops, 
de muchos años a esta parte se ha valido de dichas aguas para su fabrica de 
Indianas, y que si se le privavan dichas aguas le seria necessario el abandono 
de su fabrica, resultando dello la perdida de muchas familias que se mantienen 
de aquella y del Interes Real. 
Sembla a ser que finalment es van prendre tres mesures o resolucions sobre el cas. 
En primer lloc van pensar que se li havia de restituir l’aigua per tal de conservar la fàbrica 
d’indianes, en segon lloc calia que pagués el que es creies que devia de l’apropiació de 
les aigües durant anys, i per últim calia també castigar al paleta. 
Fou aquest un litigi important per la dimensió que prengué el cas a l’estar vinculat amb 
un personatge també important i un negoci que donava treball a una part de la població, 
però no hem d’oblidar que deurien ser forces les manipulacions per part dels ciutadans 
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en els conductes per prendre més aigua de la que tenien contractada. Aquest problema 
deuria obeir a diverses raons. El cas és que va néixer la necessitat d’establir controls en 
els conductes i fer saber als ciutadans i ciutadanes de Mataró que agafar més aigua de la 
que pertocava a través d’alteracions en els conductes estaria penat amb multes i penes 
de presó, i si agafaven aigua fora dels dies que tenien assenyalats haurien de pagar una 
multa de tres lliures. 
[...] Otro si: estando Intelligenciado el Ayuntamiento, que algunos sujetos des-
ta ciudad sin que tengan el debido permiso de este Ayuntamiento toman agua de 
las minas o conductos que discurren aquella alos molinos y fuentes desta ciudad 
repasar descomponiendo aquellos conductos para sacar el agua haviendo para 
ello ahujeros clandestinamente. Y assi mismo toman agua del Arroyo comun que 
baja de los molinos y passa por la calle nombrada la Riera de Cirera y discurre 
hasta las huertas del Camino Real que va a la ciudad de  Barcelona. [...] Por tan-
to: Ha Acordado el Ayuntamto se haga o forme Pregon con el qual se sirva man-
dar el cavallero corregidor de esta ciudad que a qualquier sujeto que se le hallara 
tomar agua de dichas minas, conductos y Arroyo comun sin el debido permisso 
del Ayuntamiento y descomponer las dichas minas, conductos y Arroyo comun, 
incidirá en la pena de viente y sinco libras y un mes de carcel por cada que se le 
hallara haver incidido alo arriba prevenido y a los que tomaran la dicha agua con 
permisso del Ayuntamiento, en los dias que no les son señalados, incidiran por 
cada vez en la pena de tres libras [...]15.
Conforme al que quedava estipulat en aquest pregó, uns mesos més tard, al ciutadà 
Pablo Miralles se li aplicarà una multa de tres lliures per haver agafat aigua els dies que 
no li tocava, cosa que ens indica que hi havia, en aquells temps, un control més acurat 
en l’abastament d’aigua de mina:
 […] en atencion de haberse hallado madera o repressa en el conducto princi-
pal por donde dimana la agua delos molinos deste comun en el parque en donde 
la toma Pablo Miralles vezino desta ciudad,  la huerta de la obra dela Parroquial 
Iglesia de sta dicha ciudad,  y otros vezinos de la misma, con cuya repressa se 
tomava la agua en los dias que no les heran señalados en prehuizio delos demas 
que en dichos dias devia percibirla. Y haviendose ohido en el presente Ayunta-
miento a la mujer del hortelano del dicho Miralles que ha expuesto haver ella 
misma puesto la mencionada repressa. […] Y queriendo el Ayuntamiento preca-
ver estos manipodios y absurdos y que se observe puntalmente lo prevenido con 
el pregon de diez y ocho de Julio de este año […] Ha Acordado que se exhige la 
pena a que ha incurrido el citado Hortelano y que immediatamente por sus dichos 
15 ACM, Acords 0018, Acord del 18 de juliol de 1770, f.105v-105r.
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excessos se le cierra el ahujero del conducto por donde el referido Miralles toma 
la agua para el riego de su huerta […]16.
Hi hagueren algunes causes més, i les queixes d’una part o altra es van anar succeint. 
El control sobre l’ús de l’aigua no era pas fàcil, i l’abastament a través de l’aigua de mina, 
com hem anat veient, tenia les seves limitacions.
El segle XVIII, en tema de documentació és el més bast, i el que ens ha ajudat a 
poder fer un recorregut a través de la història de les mines. Hem pogut conèixer una 
mica més la gestió de l’ús de l’aigua, com es feien les concessions, com s’ampliava una 
mina d’aigua o els problemes que comportava el seu manteniment i el control de les 
instal·lacions. Tot plegat representava molts esforços per part de les autoritats i també 
dels habitants del municipi juntament amb importants despeses per a la seva construcció 
i manteniment. 
16 ACM, Acords 0018, Acord del 26 de setembre de 1770, f.119v-119r.
